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ABSTRAK 
Kajian kes ini adalah bertujuan untuk memahami pandangan pelajar tentang 
keselesaan pembelajaran di politeknik dilihat daripada aspek rekabentuk studio dan 
teknologi serta kemudahan yang disediakan kepada mereka yang mengikuti kersus 
senibina. Kajian ini akan mengukur secara kualitatif aras kepuasan individu pclajar 
terhadap produk atau hasil kerja mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran 
pembelajaran yang dinilai dari kedua-dua aspek diatas. 
Kajian kes ini telah mengambil sampel kajian seramai 117 orang yang tcrdiri 
daripada pelajar peringkat Sijil dan Diploma sebagai responden. Penganalisaan kc 
atas data sam pel adalah mengikut pecahan semester iaitu semester 1, semester 2 dan 
semester 4 bagi pelajar Sijil dan semester 5 dan semester 6 bagi pclajar Diploma. 
Kaedah soal se!idik telah dipilih oleh penyelidik sebagai instrumen kajian 
untuk mendapatkan data dari responden. Borang soal selidik ini telah dicipta oleh 
penyelidik sendiri berpandukan kepada soal se!idik penyelidik terdahulu dan 
dibimbing oleh pensyarah penyelia. 
Hasi! daripada proses penganalisaan data akan dipaparkan di dalam bentu\.; 
jadual dan histob'Tam bagi menunjukkan pandangan pelajar senibina terhadap reka 
bentuk studio dan kemudahan telG1OIogi ke atas peningkatan kemahiran sescorang. 
\ 1 
ABSTRACT 
The factors involved in this case studies is to look at the students aspects of 
studies environment awareness in the studio and technology facilities which student 
the architecture course in Polytechnic. The research is conducted in the qualitative 
aspect which satisfaction is the factor involved in the student performance. The 
sample involved are 117 student in the Certificate and Diploma as the respondent. 
Semester], 2, and 4 are fTom the certificate level where else the semestcr 5 and 6 are 
from the Diploma. 
The instrumentation involved in these research are to enable the data 
collection, the question are refer from previous researcher and guided by the 
supervisor in charge. 
The research hopes to find the data by concluding in the form of graph and 
table. The graph involved are interpreted to show the cause and effect of the an 
environment study effect forwards the architect student. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Kajian rekabentuk studio adalah satu kajian mengenai suatu bentuk rekaan untuk proses 
pembinaan. Rekabentuk adalah sesuatu bentuk Tekaan yang melibatkan pengguna 
menggunakan sesuatu produk berkenaan dengan selesa. Rekabentuk memainkan 
peranan yang penting dalam mana-mana pembinaan. Jika dilihat di institusi-institusi 
pengajian tinggi, ia mempunyai bentuk rekaan tertentu yang menunjukkan identiti 
sesuatu institusi berkenaan. 
Arkitek akan memastikan tentang keselesaan pengguna yang menggunakan bangunan-
bangunan tertentu. Setiap mang bangunan mempunyai kiraan piawai dan keluasan yang 
tertentu. Jika keluasan berkenaan tidak dipatuhi maka terjadinya ketidak- selesaan 
kepada para pengguna. Sebagai contoh satu bangunan institusi, ianya mempunyai 
identiti yang tersendiri yang mencakupi aspek keluasan yang berkaitan dengan sistem 
pendidikannya. 
Kajian mengenai rekabentuk studio dan pengunaan teknologi akan menjadi pemangkin 
dalam usaha memudahkan atau membantu pembelajaran terutarna di segi tekllikal dan 
latihan. Rekabentuk berperanan mewujudkan suasana pembelajaran dan minat untuk 
belajar. 
Rekabentuk yang direka juga adalah memudahkan pergerakan pelajar dari satu sudut ke 
sudut yang lain. Disamping itu, ia juga berperanan untllk menimbulkan Sllasana yang 
nyaman dan selesa kepada proses pembelajaran. Selain daripada itu kescsuaian 
perletakan peralatan seperti komputer, meja l11kisan, papan hitam dan sebagainya 
memlldahkan dan menyenangkan tugas kakitangan, tenaga pengajar dan para pelajar. 
Tidak djnafikan juga, reka bentuk ruang bengkel boleh dijadikan sebagai sumber ilham. 
1.1 Latar Bclakang Masalah 
Pendidikan adalah merupakan satu bidang yang selalu berubah. Perubahan ini akan 
terus berlaku dari semasa ke semasa, meliputi pelbagai aspek, tennasuklah perubahan 
dari segi rekabentuk bilik kllliah dan pengunaan teknologi, pertambahan umur Iepasan 
sekolah, perubahan falsafah dalam pendidikan, perubahan masyarakat dan sebagainya. 
Telah diketahui bahawa politeknik pad a asasnya memru atau mengambil idea dari 
negara maju seperti di Jerman dan Britain. Negara-negara seperti ini telah pun ke 
hadapan bagi proses penyediaan tenaga separa profesional serta lebih berpengalaman 
dari segi proses tenaga kerja dan pembelajarannya yang lebih praktikal. Maka keadaan 
seperti ini perlu dijadikan teladan di negara kita di mana persekitaran teknikal yang 
sesllai perlu diambil kira dalam proses pembinaannya. Politeknik perlu menjadi institusi 
teknikal yang lengkap dan serba canggih serta menyenangkan proses pcmbclajaran bagi 
pelajar separa profesional. 
Berasaskan kepada perubahan tersebut, maka Kementerian Pendidikan menegaskan 
bahawa pihaknya akan menambah kelengkapan dan peralatan vokasional di sekolah dan 
politeknik. Disamping itu juga para pelajar pcrlulah diperkenalkan kepada asas-asas 
literasi komputer dan alatan teknologi komputer yang lain supaya mcreka dapat 
menyesuaikan diri apabila keluar dari sekolah atau politeknik (Jabatan Perdana Menteri, 
Bahagian Pendidikan, 1991). 
Edward (1972), menjelaskan bahawa cabaran-cabaran terbesar kepada perancang dan 
perekabentuk bangunan pendidikan adalah di peringkat politeknik. Ini disebabkan oleh 
pertambahan pelajar yang memasuki politeknik. 
Perubahan teknologi yang berlalll juga menyebabkan peralatan yang digunakan di 
studio-studio turut berubah. Terdapat juga perubahan dari segi saiz fizikal pelajar . 
Dalam hal ini UNESCO, telah mengumpulkan data mengenai ketinggian (berdiri) 
pelajar-pelajar di Asia dan Pasifik sejak tahun 1962. Pemeriksaan data dibuat pad a 
tahun 1982 telah merumuskan bahawa di dapati terdapat perbezaan di beberapa buah 
negeri, di mana para pelajamya lebih tinggi jika dibandingkan 10 tahun yang lalu. 
Perubahan saiz fizikal ini, sekali gus turut mempengaruhi saiz dan rekabentuk perabot 
yang digunakan untuk pembelajaran. Ini disebabkan oleh rekabentuk perabot yang akan 
membolehkan pelajar bekerja secara lebih selesa. Keselesaan adalah salah satu aspek 
yang mempengaruhi prestasi dan kemahiran pelajar (Bennett, 1977). 
Kajian berkaitan untuk melihat apakah fak'1or-fak"tor rekabentuk dan teknologi yang 
boleh mempengaruhi kemahiran pelajar diukur di tahap kepuasan kerja. Melihat sejauh 
mana rekabentuk studio dan peralatan yang berasaskan tekno]ogi boleh meningkatkan 
kemahiran pelajar. Disamping itu mengetahui tentang kemudahan yang perlu mereka 
gunakan serta kaedah-kaedah yang selamat serta ciri keselamatan di dalam dan di luar 
studio. 
1.2 Penyataan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas persoalan perlu bagi kajian ini adalah untuk 
memahami tahap kepuasan pelajar merubah idea tentang tugasan yang diberi dengan 
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hasil kerja sebenar. Oleh itu beberapa persoalan perlu diketengahkan bagi rnemaharni 
masalah ini iaitu : 
1.2.1 Sejauh mana pelajar berpendapat bahawa fak1:or rekabentuk studio balch 
mempengamhi hasil kerja mereka. 
1.2.2 Sejauh mana pel ajar berpendapat bahawa faktor teknologi yang dilengkapkan di 
dalarn studio baleh mernpengamhi hasil kerja rnereka. 
1.2.3 Sejauh mana rekabentuk ruang studio yang rnempunyai sistem pencahayaan, 
pengudaraan dan warna, susunatur ruang dan perabat, saiz meja kerja, rak alatan 
dan bahan-bahan yang sesuai boleh rnempengamhi hasil keIja rnereka. 
1.3 ObjektifKajian 
Berpandukan kepada penyataan masalah di atas kajian ini bertujuan untuk : 
1.3.] Melihat sejauh mana faktor rekabentuk studio boleh mernpengamhi hasil kcIja 
pelajar. 
] .3.2 Melihat sejauh mana fak1:or teknologi di dalam studio boleh mempengaruhi hasil 
kerja pelajar. 
1.3.3 Melihat sejauh mana fak1:or jantina boleh mempengaruhi pembinaan dimensi-
dimensi di dalam aspek rekabentuk dan teknologi. 
1.3.4 Melihat sejauh mana faktor bangs a boleh mempengaruhi pembinaan dimensi-
dimensi di dalam aspek rekaben1uk dan teknalogi. 
1.4 Kcrangka Tcori 
ASPEK 
REKABENTUK 
o Susun atm bilik Co Pengudaraan 
Co Pencahayaan o Rekabentuk dalaman 
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Kepada Tugasan 
Yang Sebenar 
Tahap Keupayaan 
Pelajar Terhadap Tll~ 
yang TerIaksana 
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PERALA TAN 
o Komputer 
o OI-IP 
o Slide Power Point 
PENCAPAIAN 
o Tahap penggunaan 
o Paras Pengurusan 
ASPEK 
TEK.NOLOGI 
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